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Industri manufaktur memegang  peranan penting didalam perekonomian Indonesia 
karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan 
membuka lapangan kerja. Data Badan Stastik (BPS) menunjukan produksi 
manufaktur tetap tumbuh. Pergerakkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur sub 
sector makanan dan minuman gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh 
perusahaan yag masih mengalam fluktuatif.  
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian Pengaruh  Net Working 
Capital Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Growth Opportunity Sebagai Pemediasi 
Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang  Terdaftar  
Di  Bursa  Efek  Indonesia Tahun 2016 - 2019. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 40 perusahaan manufaktur sub sector  makan dan minuman 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019. Teknik analisis 
untuk menguji hipotesis menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa Net working capital  berpengaruh negative 
signifikan terhadap growth opportunity, Net  working capital  berpengaruh negative 
signifikan terhadap kinerja keuangan, Growth opportunity berpengaruh negative tidak 
signifikan terhadap kinerja keuangan, Tidak terdapat pengaruh mediasi growth 
opportunity pada hubungan net working capital terhadap kinerja keuangan 
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The manufacturing industry plays an important role in the Indonesian economy 
because of its ability to produce tradable products and create jobs. Agency data (BPS) 
shows manufacturing production continues  to grow. The movement of the financial 
performance of food and beverage sub-sector manufacturing companies illustrates the 
economic results that can be achieved by companies that are still experiencing 
fluctuations. 
This study aims to test the Effect of Net Working Capital on Financial 
Performance Through Growth Opportunity as a Mediator in Food and Beverage Sub-
Sector  Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 - 
2019. The number of samples used in this study were 40 food and manufacturing 
subsector manufacturing companies. beverages listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) in 2016-2019. Analysis techniques to test hypotheses using Partial 
Least Square (PLS). The results of this study indicate that Net working capital has a 
significant negative effect on growth opportunity, Net working capital has a 
significant negative impact on financial performance, Growth Opportunity has a 
significant negative effect on financial performance, there is no influence on the 
medium growth of the opportunity to link working capital to financial performance. 
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